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Constatări triste 
"Rolul de aducător al unei veşti 
rele e totdeauna neplăcut. Câţi ase­
menea mesageri pe vremuri n'au 
plătit cu moartea, unii cutezanţa, al­
ţii sim{ul datoriei care-i îndemna să 
Г
adevărul mai presus de orice? 
, dar azi, în timpul tuturor liber­
tăţilor, dacă nu mai e un pericol să 
taci pe crainicul durerii, rămâne ori 
cum o datorie să arăţi oamenilor 
lipsurile supărătoare de care suferă. 
Iată unul : Sub toate guvernele 
Г- Şi mai ales sub cel trecut — s'a 
ficut atâta caz de chestia şcoalelor 
i de problema culturii româneşti, 
u era săptămână, dacă nu zi, în 
jcare să nu ceteşti de inaugurarea 
cutârei scoale, să nu dai de discur­
suri în care se atragă atenţia asupra 
acestei imense lacune de care su­
ferim, sau de felicitări schimbate 
întie optimişti că de acuma s'a pro­
cedat radical la stârpirea analfabi-
tismului. Naivii îşi închipuiau că 
deacum orice comună îşi are şcoala 
ci, orice băiat sau fată, la vârsta de 
7 ani, găsesc un loc pe o bancă a 
unei şcoli, ca să înveţe cel puţin a 
ceti şi a seri. Dar adevărul vine ca 
un plesnet de bici să ne trezească 
din această dulce închipuire. Aflat-
a ţ i oare, oameni buni, că în Mara­
mureşul, paré a dat Moldovei pe 
primii yoevozi, din 43 de mii de 
copii în< vârstă de a merge la şcoală, 
36 de mii sunt condamnaţi să ră­
mână analfabeţi, pentru căn 'auşco-
jjije sáu dascălii necesari? Asta în 
; veacul de graţie зі douăzecilea, du­
pă Opt ani delà Unire, după atâtea 
parade, atâtea discursuri, atâtea fă-
atâtea inaugurări! 
Nu-ti'•vine să te cutremuri, citito­
rule, când te gândeşti că astfel ris­
caţii să rămânem ţara, de pomină, 
care cu atâtea resurse la îndămână, 
după un război glorios şi norocos, 
izbuteşte să ajungă cea mai produ­
cătoare de analfabeţi, din pricina 
bicisniciei oamenilor de sus, din 
pricina celor cari muncesc de predi­
lecţie notari evrei prin comunele lui 
Dragoş Vodă, din pricina celor cari 
trimiteau peste graniţe şi băgau în 
buzunar banii depe vagoanele de 
porumb menit să stâmpere foamea 
oamenilor care-şi înşelau stomacul 
cu mămăligă din făină de ciocălăi 
fără boabe? 
Nu te cutremuri, cititorule, când 
afli că în anul de graţie 1926, con­
silierii de la Satu-Mare au hotărât 
să introducă la Primărie limba ma­
ghiară ca limbă oficială, în statul 
românesc, la o instituţie unde culmea 
culmilor, sânt funcţionarii ce vor fi 
nevoiţi să înveţe limba maghiară, ca 
să nu rişte a-şi pierde slujba, şi 
asta pentru că nu s'a luat din vreme 
măsu.a ca funcţionarii unguri de 
acolo să fie obliga,i a învăţa româ­
neşte ? 
Şi nu te cutremuri, cititorule, când 
afli că liceanii minoritari din Cernă­
uţi, puşi la cale de răivoitorii sta­
tului, au tăbărât asupra profesorilor 
trimişi să-i examineze la bacalaurat 
pentru că aceştia n'au consimţit să-şi 
bată joc de datoria lor? 
Infioară-te, cititorule, dar fiorul 
acesta să nu-{i ucidă nădejdea de 
mai bine, să nu-ţi ştirbească voinţa 
de îndreptare. Nu. Cată ca el să fie 
un generator de mânie împotriva 
celor răi şi nemernici, căci mânia 
dreaptă e o binecuvântată îndreptă­
toare a relelor. 
St. Bezdechi, 
prot. univ. la Cluj. 
Scrisori 
cultural la sate 
i. Răhău, sat uitat până acum, cu 
mândrie poţi striga că ai fost trezit 
iia realitate, de-o mână de înţelegă­
tori. In regiunile ardelene înjghebări 
culturale sunt foarte puţine, iar de 
înjghebări corale nici nu poate fi 
vorba. In Răhău, înaintea tuturor 
celorlalte sajte din jur, simţindu-se 
lipsa unei astfel de societăţi, prin 
sârguinţa tânărului părinte N. Floca 
s'a- înfiinţat Societatea tinerimii adulte 
„Sfântul Gheorghe", a cărei situaţie 
în faima satelor din jur este mult 
invidiată. Din iniţiativa neobositului 
diriginte (profesor de muzică la gim­
naziul de Ьа іф din Sebeş) Nicolae 
Lupu, s'a isbutit a se da acestei 
societăţi un caracter cultural-muzical, 
recrutându-se elementele din tinere­
tul intelectual şi ţărănesc din sat, 
membrii ai susnumitei societăţi. 
Zelul şi entuziasmul, profesorului 
diriginte al corului, înmănunchiat cu 
multă trudă, au reuşit să facă să 
încolţească încrederea în sufletele 
tinerei generaţii. După obositoarea 
muncă ce o prestase la catedra lui, 
acest cărturat însufleţit de-o singură 
idee luminarea talpei ţării, se întoar-
. ce în satul lui, să-i mulţumească pe 
ai săi, justificându-şi timpul ce a 
petrecut prin oraşe îndepărtate. Oare 
citi dintre cei plecaţi se mai întorc 
să dea şi celor rămaşi la vatră din 
puţina lor comoara sufletească câş^ 
tigată prin sudoarea trudnicilor lor 
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 părinţi îngârboviţi de. sarcina anilor 
apuşi? Cei mai mulţi ajunşi în viaţă 
întind perdeaua uit:rii pesté neamul 
i ce pluteşte dincolo de oraş. 
Te cuprinde mirarea privind ar­
monia^ desăvârşită între tributarii 
muncii acestui cor mixt de 70 de 
s persoane. Aduceau aportul lor de 
"înuncă în egală măsură tineretul ţă­
rănesc, precum şi viitorii purtători 
ьх cuvântului călăuzitor la sate, stu­
denţi, eleve şi elevi, cari au răspuns 
la glasul dascălului lor, văzând în 
; chemarea lui un exemplu de urmat. 
: Şi într'o zi de August a avut loc 
. cea întâi sărbătoare corală. Zi de 
praznic pentru răhoveni, ziua în care 
л
 ţăranul nostru a fost în stare să se 
transpună pentru câteva clipe înăl­
ţătoare, din sftuaţîunea tragică în care 
' ţ a u târât mai mult urmările politi-
; Cinismului distructiv militant, pe toate 
; văile. însufleţirea şi munca desfăşu­
r a t ă de merituosul iniţiator aucâşti-
Ţgat toată încrederea nuntaşilor satu­
ig lui într'ucât neînsemnat este numă-
•
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 rul acelora cari au lipsit delà aceste 
.clipe măreţe. Muncă uriaşă pentru 
un om care a fost cnpabil să înfrâ­
neze eşiriie descordante ale (ăranu-
. lui care se prezenta pentru prima 
roară în faja unui auditoriu numeros 
; tntrecând cu mult numărul partici-
t-pantilor de la nu ştiu ce conferinţă din 
' "centrele ardelene. Atmosfera aceea 
; disciplinată şi execuţia perfectă a 
--cântecelor şi pieselor foarte potrivit 
alese smulgeau cuvinte de admiraţie 
din gura celor de faţă. 
Străduinţe în vederea realizării 
unui scop măreţi Recunoştinţa noas­
tră cuvenită celor ce s'au jerfit pentru 
înfăptuirea idealului milenar am în­
târziat să-le-o închinăm. Poate am 
fi întârziat şi mai mult. Dar glasul 
profesorului n'a strigat în pustiu, 
căci prin colaborarea tuturor s'a pus 
bazele fondului monumentului eroilor 
căzuţi pe câmpul de onoare. Dar 
această activitate extraşcolară nu s'a 
mărginit numai la trezirea din letar­
gie a unui singur sat, ci falanga 
aceasta de oameni simţindu-şi mi­
siunea mai largă, şi-a întins'o asu­
pra întregei împrejurimi. Astfel au 
colindat vre-o câteva sate din jur, 
îndeplinind un adevărat apostolat 
cultural. Aceşti peregrini îşi vesteau 
prezenta lor, în bisericile locale, prin 
răspunsurile corale ale liturghiei şi 
prin predica îndrumătoare cu sfaturi 
creştineşti ale teologului Secaş, ur­
mând a se executa pentru după 
prânzul zilei programul şedinţei fixat 
pentru fiecare sat în parte. 
Satele cari au avut fericitul prilej 
a simţi emoţia câtorva clipe înălţă­
toare, sunt în ordinea în care au 
înţăles a asculta cuvântul : 1) Laz, 
comună de a cărei înţelegere şi in­
teres pentru orice manifestare de 
acest geu am rămas impresionaţi. 
2). Săsceori apoi 3) Câlnic şi abea 
departe, Cut. In fiecare din aceste 
sate s'áu jerfit câteva clipe pentru 
memoria celor „plecaţi într'u Domnul" 
înfiinţându-se câte un fond cu ca-
.racterul celui din Răhău. Prin această 
activitate desfăşurată într'un timp 
atât de scurt ne-am năzuit să adu­
cem ţăranului nostru o schimbare în 
şirul clipelor la fel. Şi foarte satis­
făcuţi şi mulţumiţi putem declara 
că am reuşit. Am alungat din min­
tea ţăranului pentru câtva timp fi­
gura spălăcită a banalului „domn". 
Căci „domnul" apărea la sat numai 
când cerşea vot, deşerta urna şi 
apoi dispărea nemai arătându-se 
până la alt prileg cu scop similar. 
Ion Burdulea. 
Limba maghiară la primăria din 
Satu-Mare. 
In ţara noastră a tuturor pactărilor 
politice cu minoritarii, ce n'au niciun 
rost de cât învârteli de partid, o 
vedem şi pe aceasta: că noul con­
siliul comunal al oraşului Satu-Mare, 
a votat cu 22 voturi pentru şi 3 
contra, introducerea limbi maghiare 
în primărie. 
Se poaie o mai mare îndrăzneală 
fată de statul român? 
In care ţară se mai poate întâmpla 
asemenea fapte cari jignesc presti­
giul limbii oficiale şi de stat? 
Numai la noi ca la nimenea) 
Onorată redacţie, 
La apelul publicat în foaia noa­
stră, — zic „a noastră" căci a noa­
stră a tuturor românilor trebuie s i 
fie „Cultura Poporului", care prin 
felul ei de a fi aduce reale foloase 
naţiunii, — răspund cu aceiaşi dra­
goste şi căldură cu care în Iulie 
1924 mi-am oferit modesta colabo­
rare în coloanele „Culturei Popo­
rului". 
Cu această ocazie, ţin să vă co­
munic că, scurta suspendare a 
foaei noastre, am considerat-o ca 
un popas spre a porni apoi cu mai 
mare avânt ; iar pentru aceasta, ur-< 
mează ca fiecare din noi, pe lângă 
aportul adus cu condeiul, să aducă 
— în margina posibilităţii şi aportul 
său material, ştiut fiind că fără el, o 
foae ca a noastră cu un tiraj însem­
nat nu poate face sacrificii până la 
infinit. 
Intru cât mă priveşte voi căuta 
să fiu de folos „Culturei Poporului" 
şi în această privinfă. 
Cu toată căldura 
/. Naum-Delvardah 
Onorată redacţiune, 
Văd să foaea „Cultura Poporului" 
trece prin mari greutăţi. Pentru sus­
ţinerea frontului cultural voi lupta 
şi eu după puterile mele. De aceea 
vă rog a mă considera prieten de­
votat a cauzei ce susţineţi şi a primi 
un ajutor de patru sute lei pentru 
susţinerea foaei. „Cultura Poporului" 
trebuie să fie, cum a fost, cea întâi 
foae de propagandă culturală în ţara 
românească. Cu Dumnezeu înainte! 
Primiţi deosebita stimă, 
Iancu Ciobana, 
profesor în Panciu (Putna) 
Domnule director, 
întâmplător luând cunoştinţă că 
din nou aţi pornit la drum, cu ace­
leaşi năzuinţi generoase ca'n trecut 
nu'mj pot exprima în destul boemfä 
mea. 
Ca şi'n trecut şi de aici înainte 
voi sta alături de garda dv. de pi-
oneri culturali şi cu cât putinţele 
mele îmi permit voi contribui şi pe 
mai departe la mâna de ajutor de 
care aveţi nevoie. 
AI Dv. devotat pioner, 
Ion lordache-Delaschei 
din Zălau (Ardeal) 
11 Noembrie 
în Coţmani 
11 Noembrie pentru bucovineni 
este o zi sfântă, naţională de veş­
nică aducere aminte a unei regăsiri 
după un secol şi jumătate. 
In oraşul nostru s'a sărbătorit cu 
un deosebit fast. 
Preotul a ţinut la biserică o fru­
moasă cuvântare în care еѵоасал 
scene emoţionante din / / Noembrie 
1918 când armatele române intrau 
în Cernăuţi în entuziasmul şi ova-
ţiunile celor ce — în tăcere — aş­
teptau ceasul sfânt, al dreptăţii spre 
a da „mână cu mână toţi cei cu i-
nima română". 
Şi au dat mâna cu mână, încunu­
nând cu vulturul şi treicolorul ro­
mân, inimă dulcei Bucovini, pentru 
a pune capăt duioasei şi strigătoa­
rei „doine" a marelui Eminescu, care 
spune: Din Boian la Vatra-Dornii, 
au umplut omida cornii... 
Dar nu s'au unit numai mâinile; 
ci şi inimile ni s'au unit, consfin­
ţind prin lacrimile amare şi cele de 
bucurie, unirea pe vecie ; căci dacă 
cum spunea cineva — „Dzeu a fă­
cut să curgă sânge, la deslipirea 
Bucovinei de patria mumă, tot el a 
făcut ca unirea s'a facem făr, văr­
sare de sânge ;" ceiace tocmai nu 
este adevărat, dacă ne gândim la 
sângele celor optsute de mii mucenici 
— împreună cu lacrimile amare a 
altor sute de mii rămaşi orfani — 
vărsat numai pentru aceasta. 
La liceul „D. Cantenir" din loca­
litate s'a ţinut şi o mică serbare 
şcolară unde elevii cl. VI au exe­
cutat admirabil cântece şi jocuri na­
ţionale precum şi o mulţime de re­
citări. 
Tot aici d. prof. Ţigănescu a des-
voltat pe larg, clar şi bine docu­
mentat însemnătatea acestei zile — 
pentru noi, — care nu trebuie să 
rămână numai o simplă însemnare 
în cronica vremii, sau o efemeră în­
tâmplare în istoria poporului ro­
mân. 
Şi dacă prin ea nu s'a făcut o 
„cucerire cu armele" a unei bucăţi 
pierdute — cum s'au grăbit a spune 
duşmanii — s'a consfinţit totuşi, o 
regăsire, o reîntâlnire după 143 ani. 
. . . Şi . regăsirile sunt cele mai 




In ziua de Octomvrie s'a ţinut 
inaugurarea celor trei scoale cu 5 
sale de învăţământ şi locuinţă pen­
tru învăţători, clădite prin jerfa lo­
cuitorilor din comuna Sărmaş, plasa 
Topliţa, judeţul Mure^, scoale care 
sunt construite din cărămidă, în stil 
modern, acoperite cu ţiglă. 
încă de dimineaţă au început să se 
aduna ţărani, bărbaţi şi femei, îm­
brăcaţi în frumoasele costume hă- 4 
ţionale adevărat româneşti Ia celea 
trei puncte unde sunt situate noile 
clădiri. După amiază sosesc cu auto­
mobilul la prima şcoală din cătunul 
Platoneşti, d. Dr. Petru Roşea sub­
prefectul judeţului şi preşedinte al 
comitetului şcolar judeţean, însoţit 
de d. loan Puia revizor şcolar, Li-
viu Popescu consilier judeţean, loan 
Cucur pretor şi alte notabilităţi din 
oraşul Toplita. 
Oaspeţii sunt primiţi de populaţie 
cu strigăte de ura, iar d. înv. Ni-
ţulescu în câteva cuvinte le urează 
bun venit, pe urmă în sala şcoalei 
s'a oficiat serviciul divin, sfinţindu-se 
noua clădire de către părintele Dr. 
Răcoţeanu. Asemenea s'a procedat 
şi Ia şcoala din Marcani-Fundoae. 
Pe urmă oaspe{ii urmaţi de popor 
s'au îndreptat spre şcoala din centru, 
unde la arcul de triumf, unde fâl-
fâiau drapelele naţionale, au fost 
primiţi de bătrânul înv. dir. Vasile 
Trâmbiţaş, care prin o vorbire în­
sufleţită a descris micul istoric şco­
lar a comunei, la care a răspuns d. 
dr. Petru Roşea subprefect, expri-
mându-şi bucuria văzând cele în­
făptuite şi la care numai din întâm­
plare ia parte ca reprezentant al ju­
deţului. 
Pe urmă în una din şalele 
şcoalei s'a oficiat serviciul divin, sfin­
ţindu-se noua clădire de către păr. 
protopop Codarcea V. şi păr. Dr. 
Pacoteanu. După acestea d. lacob 
Pop notar cercuaj, stând în faţa pie­
trei comemorative, adreeându-se d.-
lui subprefect a rostit următoarele 
cuvinte: 
Domnule preşedinte, 
După ce din punct de vedere 
tehnic al edilităţei, s'a înfăptuit pre­
luarea noilor clădiri, în numele co­
mitetului de construcţie, în calitate 
de membru, daţi-mi voe ca, în mod 
solemn să declar predarea pentru 
publicitatea acestor trei clădiri com­
puse din 5 clase de învăţământ şi 
locuinţă pentru învăţători, cu sco­
pul ca, în ele să se continue aposto­
latul învăţământului primar de stat 
şi ca de-a pururea să fie adevărate 
focare, pentru propogarea culturei 
naţionale româneşti, iar copilaşii de 
ţărani din această localitate, întot­
deauna să-şi poată câştiga cunoştiin-
ţile necesare spre dobândirea ferici-
rei lor, spre bucuria părinţilor, pre­
cum pentru patrie şi tron, să devie 
cei mai fideli şi devotaţi ostaşi ai 
neamului românesc. 
Domnule preşedinte, 
Poate că în momentul de faţă 
mulţi se vor întreba cum şi prin ce 
împrejurări s'au construit acestea 
clădiri, când comuna n'a dispus de 
mijloacele materiale necesare? Răs­
punsul nostru e scurt şi categoric. 
Prin muncă şi iar muncă cu multe 
greutăţi. 
Tocmai pentru aceasta nu pot trece 
cu vederea fără să nu amintesc nu­
mele tuturor tovarăşilor de muncă' 
cari dinpreună am luptat contra 
greutăţilor zilei şi anume: 
1. Baciu loan fruntaşul târan, 
preşedinte al comitetului şcolar, care 
pe lângă munca ce-a depus-o .n tot 
timpul construcţiilor, a donat pentru 
şcoala din Fundoae-MarCani o su­
prafaţă de un iugăr pământ. 
2. Batenţian Ion, harnicul şi ini­
mosul învăţător care în tot timpul 
lucrărilor a fost adevăratul meca­
nic al întregei maşinării de construcţie. 
3. Vasile Moldovan primar comu­
nal. 
4. Suciu Dumitru, asemenea ţăran 
fruntaş, care în calitate de primar 
mai târziu ca membru în comitetul 
şcolar, pe lângă munca ce-a depus-o 
a donat pentru şcoala din centru, 
aici unde ne găsim în momentul de 
fată, o suprafaţă de un iugăr pă­
mânt. 
Pe urmă am fost secundaţi de toţi 
membri comitetului şcolar precum 
şi de întreg consiliul comunal ată-
şându-se lângă noi şi majoritatea 
dintre locuitori. 
Domnule preşedinte, 
Noi ne bucurăm de faptul că, am 
putut realiza ceea ce vedem cu ochii, 
dar cu aceasta n'am făcut alt ceva 
de cât ne-am îndeplinit o datorie 
faţă de ţară şi neamul nostru ro­
mânesc. In primul rând meritele sunt 
ale revizoratului şcolar din judeţul 
Ciuc, la care am aparţinut înainte 
de unificarea administrativă şi în 
fruntea cărui se găseşte luminatul 
revizor şcolar Nicolae Comanici, a-
vând la dreapta sa pe colegul său 
Nicola Lateş subrevizor, care în con­
tinuu iarna prin zăpadă şi vara prin 
noroi şi ploae a cutreerat pe jos a-
cestea localităţii dând îndrumări şi 
îndemnuri ceea ce a făcut să ne 
crească puterile chiar şi atunci când 
eram cei mai obosiţii. 
Domnule preşedinte, 
"""Norprtn aceasta n*atn- terminat-
opere de muncă, ţin să amintesc că 
intelectualitatea din acest cerc no­
tarial în colaborare cu pătura con­
ducătoare a ţărănimii din comunele 
Subcetate, Tărmaş şi Gălăuţaş, sunt 
strict unite sufleteşte aşa ca în fie­
care clipă ne vom da silinţa să pu­
nem o mică petricică la consolidarea 
celor cinci puncte de operă naţională: 
1. Ridicarea moralei poporului 
cu caracter naţional patriotic, com­
bătând zvonurile false ce răspundesc 
duşmanii neamului cu intenţii suber-
sive. 
2. Şcoala. Să întărim în popor 
credinţa şi dorinţa de-a învăţa. 
3. Reînvierea în popor a glasului 
industrial pentru ca milioanele ce le 
plătesc tot ţăranii să numai treacă 
frontiera ţării cu atâta uşurinţă ca 
până acum. 
4. Cooperaţia care singura este 
instrumentul de-a putea face eman­
ciparea economică şi socială. 
5. Şcoala inimii. Să ştergem din 
inimile tuturor românilor invidia şi 
intriga de care astăzi sunt stăpânite 
atâtea suflete româneşti. Aceasta să 
fie înlocuită cu eroismul bunătăţii, 
dreptăţii şi cinstii. 
Domnule preşedinte, 
Venirea în mijlocul nostru şi în­
demnurile ce ni le aţi făcut cu atâta 
însufleţire, a creat în inimile noastre 
noui forţe de muncă pentru viitor. 
Pentru toate acestea în numele 
tuturor locuitorilor vă mulţumim de 
bună voinţa ce aţi arătat rugându-vă 
ca şi pe viitor să ne ocrotiţi ca 
până în prezent contra cărui n'avem 
nici o îndoială. 
DI. Petru Roşea subprefect a răs­
puns prin o frumoasă cuvântare de­
scriind istoricul culturii nationale, 
aducând mulţumiri comitetului de 
construcţie şi locuitorilor celor cc 
au jerfit pentru noile clădiri, îndem­
nând pe mai departe la muncă. 
Au mai vorbit d. Nie. Comanici, 
revizorul jud. Ciuc, arătând munca 
şi foloasele şcoalei şi ce se bucură 
că acestea şcoli şi după noua îm­
părţire administrativă se găsesc în 
bune mâini adevărate româneşti ; do­
reşte mult progres şi spor la muncă. 
Dl. loan Puia revizorul şcolar al 
jud. Mureş arată ce după preluarea 
acestor şcoli urmează desvoltarea 
unei munci uriaşă, arătând foloasele 
ce poată aduce şcoala pentru nea­
mul românesc şi tot odată a mul-
ţămit revizoratului Ciuc pentrn munca 
ce-a depus-o în jurul construcţiilor. 
A urmat un ospăţ în localul şcoa­
lei la care au luat parte şi ţărani 
fruntaşi. A. B. 
Prin Basarabia 
culturală 
Una dintre cele mai frumoase zile 
prin care a trecut satul Nisporeni 
(Basarabia) a fost ziua de 24 Oc­
tombrie, când cu mare fast oficial 
s'a pus piatra fundamentală a „Ca­
sei Naţionale". 
Dacă până acum folosul „Casei 
Naţionale" aici nu a fost cunoscută 
de unii gospodari, apoi azi nu cred 
că va fi vre-unul ca să nu creadă 
în acest locaş ca într'o adevărată 
şcoală pentru ei însuşi. 
- T o | i ; csedJa . maunea^^acesail lo­
caş cu aceiaş putere ca şi în zilele 
când sub glas de tun credeau în 
adevărata izbândă. — însemnătatea 
„Casei Nationale" aici în satul mol­
dovenesc îşi are un scop vădit. 
Dacă dl general Manoilescu re­
prezentantul „Caselor Nationale" 
s'a înfrăţit în gânduri înalte şi fapte 
cu dl Onisifor Ghibu, în ceeace 
priveşte operele desfăşurate apoi a-
cestea toate nu au fost făcnte decât 
din instictul unei înalte datorii faţă 
de marea massă a românismului, 
Pentru scopul pe care îl are „Casa 
Naţională", va lucra mână în mână 
cu Asociaţiunea „Astra" care astăzi 
a ajuns în fruntea asociaţiunilor de 
acest gen din întreaga ţară. 
Având credin{ă că reuşita deplină 
a unei acţiuni culturale este condi­
ţionată de sprijinirea ei pe forţa 
închegată a tuturor factorilor cul­
turali s'a căutat ca la serbarea 
punerii pietrei fundamentale a „Ca­
sei" să păstrăm legătura cu şefii au­
torităţilor din Chişinău şi reprezen­
tanţii culturii din Bucureşti, cărora 
le mulţumim în mod solemn pentru 
binevoitorul concurs ce l-au dat. 
Drept încheere,, a j acestui fapt ne 
place a crederea vom avea şi mai 
departe în mijlocul nostru şi cu a-
ceiaş bună voinţă pe capii asocia­
ţiunilor culturale, binevoitori ai po­
porului ca şi până acum. 
U. 
Un răspuns 
învăţătorul Gh. Rădăşanu din Bo-
gata-Băii jud. Fălticeni, îşi permite 
să atace „Cultura Poporului" prin 
foaia „Vestitorul Satelor". 
Acest învăţător nu poate avea de­
cât un suflet necinstit, nu poate fi 
decât un om rău şi o coadă de to­
por politică. Vorbind fără respect 
de „Cuitura Poporului" înseamnă 
că n'a citit'o niciodată; astfel nu 
se explică răutatea faţă de o publi­
caţie aşa de sănătoasă. Dar nu cu 
acest neînsemnat o m u l e ţ v o m sta de 
vorbă. Ne mirăm numai cum de se 
poate ca asemenea apucături urâte 
să se strecoare în„Vestitorul Satelor"? 
Noi totdeauna ne-am bucurat de 
propaganda culturală ce o duce a-
ceastă foae sănătoasă şi cuminte 
printre săteni şi în loc că între a-
ceste publicaţiuni să fie o înfrăţire 
de sentimente, să se permită orică­
rui nechemat, ca să scrie de rău şi 
minciuni despre o altă foae tot cul­
turală. E regretabil, ceeace s'a stre­
curat în „Vestitorul Satelor" despre 
„Cultura Poporului" şi credem că 
redacţia acestei foi va rectifica a-
ceastă greşală fără voia ei. Aşa e 
cinstit ; altfel vom face o constatare 
tristă: Câteva foi culturale ce le a-
vem în loc să'şi întărească frontul 
de luptă între ele, să urăsc. Tot 
fapte triste în detrimentul poporului. 
„Cultura Poporului", la care co­
laborează Augusta noastră Regină, 
Sanctitatea Sa Patriarhul, mitropoliţii 
ţării, cei mai distinşi învăţaţi, să vie 
şi să o atace un oarecare, şi. să se 
găsească o foae întocmită de spiri­
tul cinstit al celui ce-a fost dască­
lul Nicolae Stoleru, să publice bâr-
feli. Ce spuneţi dv. d-lor redactori 
de la „Vestitorul Satelor?" C 
Deschiderea 
Parlamentulni 
Cu tradiţionala sărbătorire, Parla­
mentul ţării, s'a deschis în ziua de 
15 Noernvre. Majestatea Sa Regele 
a sosit la Camera deputaţilor la ora 
12 fără 5. Muzica a intonat Imnul 
Regal. M. S. Regele a intrat în Ca­
meră urmat de d. priministru Averescu 
şi toţi ceilalţi miniştri. M. Sa a fost 
primit cu lungi aplauze şi ovatiuni 
de către toţi deputaţii şi senatorii. 
M. Sa Regele a citit Mesajul 
Regal, fiind acoperit des de aplauze. 
Apoi a părăsit Camera cu ceremo-
monialul obişnuit. 
După amiază la ora 3 şedinţa 
Camerii a început, prezidând d. 
Negulescu. Mai mulţi deputaţi din 
opoziţie cer o nouă alegere a bi­
rourilor. Propunerea punându-se la 
vot cade. 
Adoua zi prezidează la Cameră, d. 
C. Braescu, vicepreşedinte/DI. Meyer 
Ebner, deputat evreu, vorbeşte des­
pre cele petrecute la Cernăuţi, sus­
ţinând că astfel de fapte au drept 
consecinţă săparea unui abis între 
minoritari şi populaţia majoritară. 
Victima de la Cernăuţi rămâne „un 
martir al cauzei evreeşti din Româ­
nia". 
D-nii deputaţi A. C Cuza şi I. 
Lecca, protestează: Jos de la tribună! 
Jos de la tribună: 
D-l deputat averescan Mişu Pop : 
In nici o tară evreii nu trăiesc mai 
bine ca în România. 
Preotul Pop (Bihor) aduce la cu­
noştinţa Camerei plângerea a 53 de 
sate din jurul Beiuşului. care nici 
până azi n'au fost împroprietărite. 
D. A. C. Cuza cere reprimarea 
tuturor agitaţiunilor şi provocărilor 
venite din sânul populaţiei evreeşti. 
D-sa interpelează pe d. ministru de 
interne asupra acestei chestiuni, ce-
rându-i să ia măsuri urgente contra 
vinovaţilor, printre care citează şi pe 
d. deputat Ebner. 
D. min. Oct. Goga declară că 
aşteaptă desvoltarea interpelărilor 
d-lor Ebner şi Cuza, pentru a putea 
da răspunsul cuvenit. 
La Senat, d. general Coandă a 
fost reales preşedinte. 
D-l ministru Trancu-laşi îi aduce 
elogii în numele guvernulni, mulţă-





Ştiri din Bucureşti 
Faţă de numărul considerabil al 
studenţilor ce se înscriu în fiecare 
an la diferitele facultăţi, vechile clă­
diri, devenite neîncăpătoare au înce­
put a fi înlocuite prin altele noi. 
Astfel, în ziua de 15 Noembrie 
a avut loc inaugurarea noului 
palat al „Academiei de înalte studii 
comerciale şi industriale" din Bu­
cureşti. 
Slujba religioasă a fost oficiată 
de arhiereul Tit Sîmedra, vicarul 
patriarhiei, la orele 10 a. m. 
1." P; S. Miron Cristea, patriarhul, 
luând cuvântul face istoricul indu­
striei româneşti. 
într'un timp — nu aşa depărtat — 
era desvoltată industria casnică şi 
ţăranul nostru îşi făcea singur toate 
obiectele de cari avea nevoe în viata 
lui de ţară. Mai târziu, bazată pe 
zăcămintele de petrol şi cărbuni mi­
nerali, a luat naştere o industrie mai 
mare, ale cărei produse, impuneau — 
implicit — desvoltarea comerţului. 
In războiul modial, factorul prin­
cipal care a învins, a fost, — pe 
lângă materialul de oameni, — in­
dustria. 
Comerţul şi industria trebuesc 
naţionalizate — adică indentificate 
cu interesele şi aspiraţiunile unui 
popor. 
Unde comerţul şi industria naţio­
nală înfloresc, acolo înfloresc şi es 
la iveală cu toate calităţile sufleteşti 
ale poporului, literatura şi artele 
frumoase; toate trebuesc să se des-
volte după firea neamului, pentru ca 
nota specifică să fie cunoscută ci­
vilizaţiei mondiale. 
Făcând elogiul desvoltării industriei 
şi comerţului românesc în acest fel, 
I. P. S. termină binecuvântând „ge­
neraţia de azi şi din viitor a acestei 
Academii". 
Dl Angelescu, rectorul Academiei 
de comerţ şi industrie, mulţumeşte 
celor cari şi-au dat obolul pentru, 
ridicarea acestui măreţ palat, arătând 
străduinţele prin cari s'a ajuns la 
nealirareă acestui fapt. 
A niai vorbit dl dr. Cerchez, pre­
şedintele camerilor de comerţ din 
Bucureşti, şi dl Berlescu, ministru 
de industrie. Dsa aduce omagiu M. 
S; Regelui, sub a cărui glorioasă 
domnie a fost ridicat lăcaşul dë cul­
tură. Arată că ţara noastră fiind re­
pusă în drepturile ei imediat după 
marele război, prin muncă trebuie 
să se ridice la locul ce îl merită în­
tre popoarele că civilizaţie vădită. 
Printre cei prezenţi, cari au iscă­
lit cartea de aur a Instituţiei, obser­
văm prezenţa dlor miniştri : Trancu-
Iaşi, Lapedaţu, general Mircescu, 
dnii Vintilă Brătianu, dr. C, Ange­
lescu,. Ştelian Popescu, directorul 
ziarului Universul, general MoşOiu, 
dnii profesori universitari N. lorga, 
Mrazec, Popovici, Băznoşanu, Gh. 
Tâşcă şi numeroşi asistenţi militari 
şi studenţi. 
Solemnitatea a luat sfârşit la o-
ra 1 p. m., în mulţumirea tutulor 
cari au luat parte la măreaţa operă 
de bine obştesc şi naţional. 
Ion Martin. 
, Cronica gălăţeană 
Liga Culturală, secţia Galaţi, nu 
scapă nici un prdej, spje a nu-şi 
scoate în lumină activitatea sa pe 
tărâmul cultural şi patriotic. Astrel 
în ziua de Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril, a organizat o pioasă come­
morare pentru pomenirea mucenici­
lor neamului nostru : Mihai-Voevod, 
Mihail Kogălniceanu şi Mihail Emi-
nescu. Seroarea s'a început la Ca­
tedrala oraşului, unde P. S. Sa E-
piscop Cozma al Dunării-de-jos cu 
întregul cler episcopal au oficiat 
un tedeum în prezenţa autorităţi­
lor civile şi militare, elevilor şcoale­
lor secundare şi a numerosului pu­
blic ce a ţinut să ia parte la această 
înălţătoare serbare. După terminarea 
serviciului divin, d. Aurel Scurtu, 
preşed. Ligei Culturale prin cuvinte 
Dine simţite a arătat meritele şi fap­
tele patriotice ale eroilor pomeniţi ; 
de asemeni d. G. Sachelarie a vor­
bit despre faptele de arme ale lui 
Mihai-Viteazul când a înfăptuit 
pentru prima dată unirea cu Ardea­
lul. Muzica militară a intonat „Im­
nul Regal" şi „Pe al nostru steag" 
în ovaţiunile mulţimei. După trece­
rea în revistă a trupelor întreaga 
procesiune în frunte cu membrii Li­
gii Culturale şi a Universităţei Po­
pulare, au mers în centrul oraşului 
la Parcul Municipal şi au depus tlon 
şi coroane la statuele lui M. Kogăl­
niceanu şi Eminescu. Cu concursul 
şcoalelor secundare s'a organizat 
după amiază la Teatrul Paradis un 
frumos festival. Dl profesor Const. 
Calmuschi a vorbit despre viaţa şi 
însemnătatea iui Mihai Viteazul. D. 
N. N. Lèngucianu a vorbit despre 
personalitatea lui Mihail Kogălniceanu 
iar studentul Gfăciun a vorbit des­
pre poezia lui Eminescu. Elevi şi 
eiéve au citit pagini din Bălcescu şi 
Kogălniceanu şi au recitat poezii 
de Eminescu. Corul Seminarului Sf. 
Andrei a întreţinut publicul prin fru­
moase cântece. 
— In ziuă de 31 Octombrie a a-
părut la Galaţi „Svastica" organul 
L. A. N. C. regionala Cuza-Vodă; 
ziar pentru propagandă cultural-na-
ţională pus sub şefia dlui prof. 
Const. Calmuschi preşedintele Uni­
versităţei Populare \ din Galaţi. Do­
rim conducătorilor acestui ziar suc­
ces desăvârşit pe drumul spinos ce 
au de urmat iar ziarului cititori şi 
şi viaţă lungă. /. Dimitriu. 
Din Eogdăneşti-Gura-Văii (Vâlcea) 
Lupta dusă de P. S. Episcop Barto-
lomeu pentru propoveduirea sf. E-
vanghelii în popor atât în biserică, 
cât şi cu ocazia conferinţelor preo­
ţeşti, pe multe locuri a început să 
dea roade bune, mulţămită şi stă­
ruinţelor depuse de preoţii respec­
tivi. 
Aşa în comuna Bogdăneşti sătenii 
au venit îy număr cât se poate de 
mare atât la biserică dimineaţa, cât 
şi la şcoală la conferinţă. 
Tineretul a fost foarte bine repre­
zentat. Saltă inima or cărui bun creş­
tin şi bun român când vede aseme­
nea manifestări din partea poporu­
lui nostru delà sate. Unele dintre 
femei însă ar putea să ţie socoteală 
de anumite păcate de ale lor şi cu 
ocazia conferinţelor preoţeşti — mai 
ales să şi le ascundă, cum d. e. 
spoirea feţai lor cu diresurile roşii-
albe ale lui Satana^ 
Serviciul religios s'a oficiat în so­
bor. Pr. Gh. Popescu-Câineni a ţi­
nut predica zilei, A urmat apói.pa­
rastasul pentru eroi. Corul cântăre­
ţilor a fost cât se poate de bine cu 
răspunsurile. Dl Ion Cucu şi Pr. 
Gh. Popescu-Câineni, preamăresc 
pe eroii neamului nostru prin cu­
vântări înălţătoare. Apoi corul sub 
conducerea Pr. N. N. Ionescu, întâ-
tul stătător a cântat Imnul Eroilor. 
Masa a fost dată de d. Maxim 
Grigorescu. şi după conferinţa inti­
mă s'a deschis conferinţa în faţa 
unui mare număr de săteni. Dl.înv. 
Cucu a arătat însemnătatea confe­
rinţelor preoţeşti şi deschizând şedinţa 
Pr. N. N. Ionescu a vorbit despre 
mijloacele cari pot să ajute creştini­
lor pentru dobândirea ajutorului lui 
D-zeu în lume, şi pentru câştigarea 
vieţei de veci. Corulacântat. Seminaris­
tul Pruneş a cetit despre: Viaţa sf, 
Francise din Asisi. Apoi Pr. Popes­
cu — Bujăreni a voi bit despre jură­
mânt, şi jurământul strâmb. D.P. Droc 
Voineasa, a citit Povestea unui bu-
toieş. „După aceasta a împărţit gra­
tuit peste 40 foi din „Dumineca Po­
porului*, şi „Cultura Poporului", ur­
mând împărţirea de cărţi şi icoane 
la şase săteni mai evlavioşi din sat. 
iar Ia ceilalţi icoane mici şi diferiie 
cărţi religioase în număr de peste 
100 bucăţi, toate gratuit, SAUnii au 
colectat aproape 200 lei pentru fon­
dul cercului, după care pe înserate, 
să'enii şi preoţii cu autorităţile de 
faţă cari spre cinstea lor, în deo­
sebire de alte comune au ţinut să 
ia parte la conferinţă, s'au despărţit 
cu părere de rău că s'a lăsat întu­
nericul nopţii prea de vreme. 
Cinste bogdăneştilor, cari ţin cu 
tot înadinsul să se hrănească şi su­
fleteşte nu numai trupeşte, 
Kiffa. 
Din Poiana Câmpina 
Duminecă 7 Noemvrie, .căminul 
cultural „înălţarea", ce funcţionează 
din 1924 ca filială a Fundaţiei Prin­
cipele Carol, şi-a deschis al illl-lea 
an de activitate culturală, prin con­
ferinţa dlui Stoica. Teodorescn, pro­
fesor de istorie la' liceul din s Câm­
piile, tratând despre „Roluljltii Mi­
hai Viteazul în istoria neamului 
nostru". 
Şedinţa a fost deschisă de d. 
secretar al căminului I. Mateescu, 
care a arătat scopul Căminului în 
viaţa satelor, eonsiderâiidu-1 izvor 
de lumină şi răspânditor de nobile 
sentimente, prin evocarea figurilor mari 
din istoria neamului, cum este a 
Voevodului Mihai a cărui comemo­
rare de 325 ani s'a făcut, de Că­
min. 
Conferinţa a avut un succes fru­
mos, fiind urmată: de recitări şi 
cântece naţionale, susţinute de elevii 
şcoalei primare şi ai Căminului de 
ucenici de pe lângă Societatea 
„Astra". ' 
La urmă s'a mulţumit, de către d. 
secretar, conferenţiarului, cerându-i 
concursul si în viitor, ceiace dsa 
ne-a făgăduit cu multă bună voinţă. 
Conferinţele se dau cu intrare în 
scopul de a se forma fondul nece­
sar cumpărării unui aparat cinemato­
grafic. 
Pentru viitor avem mari speranţe, 
pe cari cu muncă şi răbdare stărui­
toare, sperăm că le înfăptuim spre 
folosul satului nostru I 
Mion-Peîană. 
Untura de peşte. 
Cea mai bună e cea blondă şi 
mai uşor de luat. E bună pentru 
copiii rahitici, limfatici sau scroîulo-
tuberculoşi; bună pentru tubercul iza 
pulmonară a adultului, osteomalacie, 
diabet complicat cu tuberculoză etc. 
etc. 
Se ia pe gură, prin injecţie (Gadyl 
Wassermann, un preparat italian 
foarte bun), şi se unge pielea în 
anumite boli de piele. 
Se ia simplu, sau sule formă de 
marmeladă, cu sirop, cu bere, cu 
zamă de varză, cu zbamă de lămâe, 
cu sirop de iodur de fier, cu fosfat 
de calciu, cu extract de malt etc. etc. 
Copiilor li se dă untură de peşte 
de la vârsta de 15 luni. Delà această 
vârstă până la 3 ani, o linguriţă 
pe zi. 
Delà 3—5 ani 2 linguriţe pe zi. 
Delà 5—10 ani 30—40 gr. pe zi 
(o lingura). 
Delà 10 ani 2 linguri pe zi. 
Untura de peşte se dă iarna şi 
puţin înainte de fiecare masă. Pen­
tru un adult este suficient 2 Kgr. 
pentru o iarnă. 
Untura de peşte (nefalşificată) 
este un foarte bun medicament care 
aduce foloase mari sănătăţii omului. 
Dr. A. 
Din Zălau 
învăţătorii membri ai cercului cul­
tural „Treznea" s'au întrunit pentru 
prima dată în anul acesta şcolar în 
comuna Treznea. 
Dimineaţa au luat parte în corpore 
la serviciul divin, după care s'au a-
dunat în sala şcoalei primare. 
Dl Alex. Coşuţiu directorul şcoa­
lei primare din Treznea şi preşe­
dintele cercului a deschis adunarea 
subliniind scopul frumos ce-1 urmă-
reşie acest cerc prin prelegerile po­
porale la sate. 
Dl Ioan Maxim învăţător în Trez­
nea a ţinut o lecţie practică despre 
ţinututile Crişurilor. 
' Dşoara Anuţa Mureşan învăţă­
toare în Treznea a ţinut o confe­
rinţă cu subiect din geografie. 
„Despre necazurile poporului" a 
vorbit d. Ştefan Varga, înv. în Chi-
chişa, iar d. Ioan Iordachi ziarist, 
economul desp, central judeţean al 
„Astrei" a îndemnat poporul să-şi 
dea copiii şi pe la meserii. 
D. Traian Costea preotul comunei 
Treznea a propus ca să se facă o 
vie propagandă pentru a putea eli-
miua cu timpul barbarismele atât 
de multe, ca ploaia de ciuperci din 
limba noastră, ca astfel să, obţi­
nem unitatea noastră linguîstică. A-
ceasta s'ar ajunge mai cu succes 
prin localizări de piese, cari ar ri­
diculiza defectele de limbă. 
Ion Delaschei. 
Apel către cititorii 
noştri. 
Iubiţi prieteni, 
Ne aflăm într'o situaţie foarte grea, 
când presa românească — numai cu 
numele — e în mâna străinilor, cari ne 
încondeiază în fiţuicele lor cum le 
vine la socoteală, fără nici un pic 
de ruşine şi bun simţ. Mereu vezi 
cum ies ca ciupercile după ploaie 
aceste fiţuici murdare scrise decine 
ştie ce sgârie hârtie şi mâzgâltle cu 
tot felul de chipuri porcoase, ca să 
veselească şi să instruească tinerele 
vlăstare de pe băncile şc. secundare 
şi primare. 
In faţa puhoiului de fiţuici stă, ca 
o santinelă, care-ar zice : „Staţi, 
până aici, mai încolo să nu treceţi!" 
zic stă „Cultura Poporului", care 
trebue ajutată, căci este a noastră, 
a tuturor celor cari simţim româ­
neşte, şi mai avem o credinţă în 
Dumnezeu. 
Prietenul Dv. care vă roagă, 
V. Săndukscu Topolitza 
învăţător, jud. Neamţ 
Sfat. 
într'o zi sè întâlnesc doi români. 
Dintr'una'ntr'alta încep să vorbească 
despre nevoile lor. 
— De, nene Ioane! — zice unul 
dintre ei — dacă n'am boi şi am 
pământ tot nimic. Baremi de-aşi 
avea pământ mai mult, da'cu-o pal­
mă de loc ce să fac?. Nu tu ban, 
nu tu mămăligă, cu ce să-1 muncesc ? 
Când să-1 bag în patul la eules, îl 
şi dau aă-mi astup găurile. De! 
spune dacă mai este de trăiţi 
• Mă Stane! Dacă te vaieţi tu, 
— ce să mai zic de alţii cari n'au 
pământ nici de casă! Ş'apoi ce dracu 
nici atâta lucru n'ai ştiut? Ia boi 
pe datorie? 
— Da când îî plătesc? 
— Când îi plăteşte! Iacă faci şi 
tu cum poţi: odată când ai avea, 
odată când n'ai avea şi altădată când 
ai muri, — aşa că te scapi de da­
torie. 
Auzit în Brabova-Doljiu 
de 
Ion Martin 
I N F O B M A Ţ I U N I 
IN ZILELE de 29, 30^ Noemvrie şi 
• 1 Decemvrie, se va ţine la Iaşi, 
congresul general al studenţimii ro­
mâne. Vor lua parte cam 10—15 
mii de delegaţi din toată ţara. 
LA BUCUREŞTI a încetat din viaţă d. Al. Constantinescu, fost în 
nenumerate rânduri ministru şi unul 
din membrii de frunte a partidului 
liberal. Guvernul îi va face funerarii 
naţionale. 
CITIŢI CEA MAI folositoare bi­bliotecă „Sămănătorul" din Arad. 
Se editează cărţile cele mai sănă­
toase scrise de cei mai buni scriitori 
ai noştri. Sunt broşuri de 5 şi 10 
lei. Cereţi catalogul gratuit ca să 
alegeţi broşurile de la Biblioteca 
„Sămănătorul" Editura Diecezanei în 
Arad (Ardeal). 
D GENERAL AVERESCU a făcut . • următoarea schimbare ministe­
rială: dl generai Coandă încetează 
de a fi ministru fără portofoliu, dsa 
fiind preşedinte al Senatului. 
D, general Răşcanu a fost numit 
ministru fără portofoliu, cu misiunea 
de a se ocupa de aoministrarea 
Basarabiei. 
APĂRUT IN biblioteca „Sămă­nătorul" din Arad, No. 142 şi 
143: In cerdacul casei bătrâneşti. 
povestiri de Const. Cehan Racoviţăl 
Cereţi cartea delà foaia noastră, 
preţul 10 lei plus 2 lei porto poştal. 
SOCIETATEA academică Junimea din Cernăuţi Va inaugura Vineri 
seara 26 Noemvre în sala festivă 
a Casei Germane, al 49-lea an de 
activitate 
A B O N A M E N T U L 
Pe un an 250 de lei. Pentru 
săteni, învăţători, profesori, pre­
oţi, studenţi, meseriaş şi mun­
citori 200 lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte îna­
inte; se fac abonamente şi pe o 
jumătate de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri pu-
Ibice abonamentul este 4 0 lei 
Pentru sprijinitorii foaei mini­
mum 500 lei. 
Ateneul popular 
Tataraşi 
Acest aşezământ de cultură din 
Iaşi, în pragul ernii şi-a început 
activitatea sa. 
In acest scop vor avea Ioc, în 
sala Ateneului, de două ori pe lună, 
şezători artistice şi culturale, care 
au dat aşa de bogate rezultate până 
acum. Prelegerile de universitate po­
pulară vor continua şi anul aceasta, 
câte trei pe săptămână, începând 
delà 15 Noembrie 1926. 
Echipa de propagandă culturală 
a Ateneului, sub auspiciile Funda­
ţiei Culturale „Principele Carol", îşi 
va urma deasemenea opera sa, prin 
şezătorile ce se vor da în centrele 
mai importante din Moldova, Bu­
covina şi Basarabia. 
Comitetul general al Ateneului a 
hotărât apoi sprijinirea editării unei 
gazete ca caracter cultural, redac­
tată într'o formă aleasă şi într'un 
grai neaoş românesc. Biblioteca po­
pulară a Ateneului, care cuprinde 
un mare număr de cărţi alese, va 
fi pusă gratuit la îndămâna iubito­
rilor de lectură sănătoasă. Se va da 
o şi mai însemnală luare-aminte 
cinstirii şi păstrării daunelor, în care 
scop se va edita o broşură. 
Solemnitatea deschiderii şezători­
lor a avut loc Duminică 7 Noem­
brie după amiază. D-l prof. univ. 
I. Simionescu, cunoscutul savant şi 
propogandist cultural, a voebit de­
spre „Conştiinţa Naţională", înce­
pând astfel a 7-lea ciclu de con­
ferinţe organizate de Ateneu. 
Cărţi şi r e v i s t e primite: 
Biblioteca Hasdeu: No. 1. Ce este 
spiritismul? (Teorie şi practică) de 
Anatolia. Preţul 20 lei. Depozit la: 
Inginer Aurelian Ionescu în Brăzesti 
(Ilfov). 
Ramuri, revistă literară, anul 20 
No. 7—9 (Iulie-Septemvrie), Craiova 
Palatul „Ramuri". 
Gândul nostru, anul 5 No. 10 şi 
11. laşi, str. Bărboi 9. 
Răzeşul, anul 1 No. 9 peOctom-
vre. Bârlad, Cuza Vodă 258, 
Ţara noastră anul 7 No. 46, Cluj. 
Piaţa Cuza Vodă 16. 
Renaşterea, anul 5 No. 10 peOc-
tomvre, Craiova Cuza Uodă 114. 
Biserica Ortodoxă-Română, anul 
52 No. 9 pe Septembre Bucureşti, 
Sf. Sinod, str. Antim. 
Grafica Română, anul 4 No. 
45—46, Craiova Bulevardul Mihai 
Bravul 4. 
Foaia Tinerimii, anul 10 No. 22, 
Bucureşti str. Carol 10. 
Palatut Justiţiei, anul 9 Nn 7—8. 
Bucureşti Bulevardul Academiei 1, 
Conslnzeana, anul 10 No. 46, 
Ctoj Piaţa Cuia Vodă 16. 
PRIETcNUL şi colaboratorul no­stru, părintele Corneliu M. Gru­
măzescu, deservent la catedrala e-
piscopală. subdirector şi profesor la 
Seminarul-Teologic din Galate, fost 
misionar al Eparhiei Dunării-de-jos, 
a fost ales de către consiliul epar­
hial, în şedinţa delà 28 Oct. 1926. 
ca Consilier-Referent (Asesor) al 
secţiunii culturate a sf. Episcopii, 
iar Prea Sf. Episcop Eparhiat Cos-
ma a binevoit să confirme această 
alegere, recomandând pe noul ales 
Ministerului Cultelor pe ziua de 1 
Noembrie a. c. 
FIECARE cititor al nostru, care e convins că foaia aceasta trebuie 
să fie cât mai răspândită, ca să 
poată apărea în condiţiunile unei 
prese aşa cum merită o naţiune de 
18 milioane, este rugat să ne facă 
2 abonaţi. 
Această jertfă cerem delà fiecare 
cititor în parte şi credem că nu e 
un lucru greu. 
Cu chipul acesta se va vedea ce 
desvoltare mare va lua „Cultura 
Poporului". 
REPORTORII NOŞTRI CULTU­RALI sunt stăruitori rugaţi să ne 
răspundă fiecare în parte dacă con-
pimte şi mai departe să ne fie re­
sorter şi prieten. Vrem să ştim pe 
câţi ne sprijinim şi cu câţi mergem 
la drum. 
Din partea tuturora cerem în in­
teresul cauzei şi pentru izbânda ei, 
o activitate cât mai pronunţată, în 
înţelesul să ne răspândească foaia, 
să ne procure abonaţi. Articolele 
trimise să fie cât mai scurte, avân-
du-se în vedere formatul foaiei. 
Să ni se ceară carnete pentru 
facerea de abonaţi. 
Energia deosebită a fiecăruia se 
cere ca această foaie să-şi ajungă 
scopul şi să fie cât mai răspândită. 
Cine doreşte să fie reporter cui-
tural, să ne ceară lămuriri. 
CONSILIUL de miniştrii a redus taxele vamale de export : 
La sămânţa de cânepă delà lei 
30.000 la 15.000 lei vagonul de 10 
mii kgr. şi 
la orzoaica delà 20.000 la 12.000 
lei vagonul de 10.000 kgr. 
In nouile taxe se cuprinde şi taxa 
de comision. JOI 18 Noemvrie, s'a sărbătorit Ia Huşi, pe P. S. Sa episcopul lacov 
Antonovici, care a împlinit vârsta de 
70 de ani. 
SÂMBĂTĂ, 20 Noemvrie, s'a ofi­ciat la biserica Visarion din Bu­
cureşti, parastasul de 7 ani pentru 
odihnea sufletului marelui poet Al. 
Vlahuţă. 
PRINTRE LEGILE CARE se vor trece în actuala sesiune a Cor­
purilor Legiuitoare sunt: legea presei 
chiriilor, sănătăţei (prin care I. O. 
V. va trece la ministerul de războiu) 
unificarea codului penal, legea dru­
murilor, asigurările muncitoreşti, 
construcţiile, poliţia, Siguranţa şi 
jandarmeria. 
ARON LAZAR 
Croitor civil şi militar 
Preţuri modeste, 
serveşte prompt 
şi conşt i inc ios 
Cuj, Str. N. lorga 2 
C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
in toate specialităţile 
IULIfj MUSSA 
CLUJ, Str. Memorandului щ 
Triori şi 
Maşini de sortat cereale 
Maşini de tăiat sfecle 
produce şi vinde eftin 
F a b r i c a de m a ş i n i 





i=? Telefon 105. Telefon 105. 
R A D I O 
A L E X I ŞI V A S S 
I n g i n e r d i p l o m a t 
CLUJ, Strada Londrei Nr. 21 . 
Aparate de recepţiune şi emisiune pentru amatori, Instalaţiun 1 
complete de posturi cu cadru sau antenă, Piese detaşate engros 
şi endetaii pentru Superheterodyne, Ultra şi Tropodyne, Audionete, 
_ Reinartz, Low-Loss etc. marcă Americană, Germană, Engleză, Sve-
Ц deză etc., etc. Lămpi de recepţie. Accumulatori speciali, Kit-uri 
complete pentru construcţie. Instrucţiuni practice şi teoretice 
gratuite. Desemne de construcţie. 
^ atelier şi laborator pentru montare şi repapaţiiini. 
Ibir^p ф , legem»- здеЛ 
BÖSZÖRMÉNYI şi ERDÉLYI 
coafor de dame şi manicure 
Spalà, ondoleaza şi vipseşte părul. Face şi alte lucruri In păr. 
Tunde după moda noua : Eton şj Bubi 
CLUJ, Piaţa Unirii 22 (In curte) 
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Ca mărci cele mai bune de bere sunt recunoscute: 
b e r e alba mult apreciata 
„ U R S I S " 
b e r e a neagra specia lă 
„ H E R C U L E S " 
a fabricei de bere „C Z E 11» din Cluj 
Se g ă s e ş t e p r e t u t i n d e n i I 
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